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The 1974 l i c e n s i n g  c y c l e  marks t h e  f i r s t  year  t h a t  t h e  Records and S t a t i s t i c s  
D iv i s ion  of t h e  Iowa S t a t e  Department of Heal th has  been c o l l e c t i n g  d a t a  i n  conjunct ion  
wi th  t h e  Heal th  Manpower Fede ra l  Cooperat ive Program supported by t h e  Nat iona l  Center 
f o r  Heal th S t a t i s t i c s .  
I On J u l y  1, 1974, t h e  Records and S t a t i s t i c s  D iv i s ion  en tered  i n t o  a c o n t r a c t  w i th  
t h e  Nat iona l  Center f o r  Heal th S t a t i s t i c s  t o  provide  b a s i c  d a t a  f o r  l i c e n s e d  h e a l t h  
manpower profess ions .  Curren t ly  included i n  t h i s  group a r e  D e n t i s t s ,  Denta l  Hyg ien i s t s ,  
Chi roprac tors ,  Phys ic ians  (M.D. and D.O.), Optometr i s t s ,  Phys i ca l  The rap i s t s ,  P o d i a t r i s t s ,  
and Ve te r ina r i ans .  It i s  a l s o  planned t o  make u s e  of d a t a  c u r r e n t l y  being c o l l e c t e d  by 
t h e  Pharmacis t ' s  l i c e n s i n g  board. The purpose of t h i s  program i s  (1) t o  develop and make 
a v a i l a b l e  a wide range of h e a l t h  and v i t a l  d a t a  t o  meet t h e  b a s i c  needs a t  t h e  Fede ra l ,  
S t a t e ,  and l o c a l  l e v e l s  and, (2) produce d a t a  on a p e r i o d i c a l  b a s i s  f o r  t h e  broad a s ses s -  
ment of t h e  h e a l t h  s t a t u s  of t h e  popula t ion  and t h e  planning,  management, and eva lua t ion  
of t h e  d e l i v e r y  of h e a l t h  s e r v i c e s .  
Spec ia l  acknowledgement i s  made t o  t h e  fo l lowing  people who con t r ibu ted  toward t h e  
c o l l e c t i o n ,  process ing  and d i s t r i b u t i o n  of t h e  d a t a  contained he re in :  
John E.  Goodrich, D .D.S., M.Ph. 
D i r e c t o r ,  Dental  Heal th D iv i s ion  
James Faus t ,  Licensing and C e r t i f i c a t i o n  
Marzet ta  B u r r e l l ,  Chief ,  Data Entry Sec t ion  
Martha Baker, Programmer 
Helen Kennedy, Compositor 
Michael Dare, Chief ,  V i t a l  S t a t i s t i c s  Sec t ion  
Hazel Shearer ,  Clerk 
The 1974 d e n t a l  surveys  were mailed w i t h  t h e  l i c e n s e  renewal a p p l i c a t i o n s  t o  2,336 
d e n t i s t s  who were l i censed  i n  t h e  S t a t e  of Iowa i n  1973. A t o t a l  of 2,165 surveys  o r  
92.6% of t hose  mailed were r e tu rned  by June 4 ,  1974. Of those  r e t u r n e d ,  1,207 d e n t i s t s  
o r  55.8% repor t ed  a c t i v e l y  p r a c t i c i n g  i n  Iowa. There were 766 o r  35.4% of t h e  survey 
respondents  who a r e  r epo r t ed  a c t i v e l y  p r a c t i c i n g  o u t s i d e  Iowa. Of t h e  t o t a l  respondents ,  
23 o r  01.1% a r e  n o t  p r e s e n t l y  employed and 169 o r  7.8% a r e  r e t i r e d .  The t a b l e s  i n  t h e  
p u b l i c a t i o n  r ep re sen t  t hose  1,207 (approximately 96.7%) d e n t i s t s  a c t i v e l y  p r a c t i c i n g  i n  
Iowa. 
For background informat ion  t h e  appendix t a b l e  summarizes t h e  p a r t i c u l a r  number and 
percentage of responses of those  d e n t i s t s  a c t i v e l y  p r a c t i c i n g  i n  Iowa t o  each ques t ion  on 
t h e  survey  form. Preceding t h e  appendix t a b l e  i s  a sample ques t ionna i r e  f o r  t h e  b a s i c  
d a t a  survey. 
Table 1 shows t h e  number of d e n t i s t s  a c t i v e l y  p r a c t i c i n g  i n  Iowa by county,  age 
group, and type  of p r a c t i c e .  
Table 2 shows t h e  number of d e n t i s t s  a c t i v e l y  p r a c t i c i n g  i n  Iowa by r eg ion ,  county, 
age group, and type  of p r a c t i c e .  
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T A B L E  I 
NUmi3ER OF D t N T I S T S  BY AGE GROUP. COUNTY* AND TYPE OF P R A C T I C E  
IOWA. I 9 7 4  
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 3  0 30-39 '40-4=! 50-59 b0-b4 
P T A T E  T O T A L  
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
P P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTYODONTTST 
PEDODONTIST 
P E R I O D O N T I S T  
OTHEP 
NOT S T A T F D  
AD A I R  
4 L L  TYPES OF P P A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OFTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
AD A I S  
4 L L  TYPES OF P S A C T I C E  
GENERAL P P 4 C T I C F  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDOD O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
A L L A f l  AKEE 
ALL TYPES OF P R A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I P T S  
OSAL SIJSGFON 
OSTHODONTIST 
P E D O D O N T l S T  
O E P I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
T A B L E  1 
NUFIBER OF D c Y T I S T S  BY AGE GROUP. COI.INTYI AND TYPE OF P R A C T I C E  
IOWA. 1 9 7 4  
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  
AGE GROUP 
ALL UNDER 
AGES 30 30-39 40- 49 50-59 bC-bl( b5+ 
APPANOOSE 
A L L  TYPES OF P P A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTITT 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
AUDUROV 
ALL T Y P E S  OF P P 4 C T I C E  
GENERAL P P A C T I C E  
S P C C I A L I P T S  
ORAL SUeGEON 
O D T H O D 3 N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
Q E P I 0 3 0 N T I t T  
OTHER 
NOT STATED 
9ENTON 
4 L L  TYPEP OF P P A C T I C E  
GENEPAL P R A C T I C E  
P P E C r A L I S T P  
OPAL CUPGEON 
O S T H O D O N T I T T  
P F D O D O N T I X T  
P E P I O D O Y T I S T  
b T H E R  
NOT STATKD 
5LACI: H4WK 
A L L  T v P E S  OF P P A C T I C E  
GFNFRAL P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
O D 4 L  SURGEOV 
ODTHODONTIST 
PEDODOY T I S T  
P:RIODONTIST 
OTHE P 
NOT STATCD 
T A B L E  L 
NUURER OF I ) E N T I S T S  8 Y  AGE G?OIJP* COUNTY. AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
IOWA. 1,9711 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 4C-117 50-59 b0-brl b5+ 
9 0 0 N E  
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENERAL P Q A C T I C E  
S O F C T A L I S T S  
OYAL SURGEON 
O S T Y O D O N T I T T  
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
0 THER 
NOT STATCD 
9 FEY: Q 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
5 E N E R A L  P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
0 4 A L  SURGEON 
O Q T Y O D O N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
P E P I O D O N T I S T  
OTHFP 
NOT S T A T E D  
RUCHAY AY 
A L L  T Y P E S  OF P R A C T I C E  
G F N E 4 A L  P P I C T I C E  
T P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
O s T Y O D O N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
P F R I O D O N T I S T  
OTHEP 
NOT STATEI! 
9 U E N 4  V I S T A  
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ODAL SUPGKON 
O T T H O D O N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
YOT STATED 
T A B L E  I 
NUMBEQ OF D E N T I S T S  BY AGE GROUP, COUNTY. AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
IOWA. I974 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 40-49 50-59 60-64 
Q U T L E R  
A L L  TYPES OF P P A C T I C E  
GENEYAL P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T ?  
OPAL SUPGEON 
OQTHODONTTTT 
P E D O D O N T I S T  
D E P I O D O N T E S T  
OTHEP 
NOT STATED 
CALHOUFl 
4 L L  TYPE.1 OF P R A C T I C E  
G E N E F 4 L  P R A C T I C E  
S P F C I A L I F T S  
ORAL SUPGEON 
O P T Y O D O N T I S T  
PFDOD 3 N T I S T  
P F Q I O D O N T I S T  
OTUER 
NOT STATED 
C  4 P R O L L  
4 L L  TYPEC OF P R A C T I C E  
SEVERAL P Q A C T I C E  
S P E C I A L I T T S  
ORAL SURGFON 
O V T Y 0 3 0 N T I S T  
P C 3 0 P O N T I S T  
? E ? I O D O N T I S T  
OTYFP 
NOT S T A T E D  
CASS 
4 L L  TYPES OF P P 4 C T I C r  
GFNF3AL P K 4 C T I C C  
S P E C I A L T Y T S  
O q A L  SURGEON 
O R T Y O D O h T I S T  
D'DOCO'lTJST 
P E Q I 0 3 n N T I  ST 
OTHEP 
?loT STATCD 
T A B L E  I 
NUVBER OF D E N T I S T S  BY AG€ GROUP. COUNTY. AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
IOWA. I974 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59 LO-64 b5+ 
CEDAR 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GEVERAL PPACTTCE 
P P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OYTYODONTIST 
P F D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
0  THE P 
NOT STATED 
CERi iO GORDO 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENESAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
0  THER 
NOT STATED 
32 - 
1'7 - 
El, - 
3 - 
5 - 
I - 
- - 
CHEROKEE 
A L L  TYPES OF P R A C T I C F  
GENERAL P Q A C T I C C  
S P E C I A L I T T S  
OSAL SURGEON 
OQTHOPONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E P I O D O N T I S T  
0  THE R 
NOT STATCD 
CHICKASAW 
A L L  TYPES OF P P A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
T P E C I A L I T T S  
ORAL SURGFON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTUFP 
NOT STATED 
NUMBER OF DENTISTS BY AGE GROUP. COUNTY. AND TYPE OF PRACTICE 
IOUAI 1974 
COUNTY AND 
TYPE OF PSACTICE 
AGF GROUP 
A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 r10-49 50-59 b0-b14 
CLARKE 
ALL  TYPFS OF PRACTICE 
GENFSAL PPACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E Q I O D O N T I S T  
0  THE P  
NOT STATED 
CLAY 
4 L L  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SUPGFON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PEPIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
CLAYTON 
A L L  TYPES OF PRACTICF  
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OPTuODONTIYT 
PEDODONTIST 
PERIODONTITT  
OTHER 
NOT STATED 
CL INTON 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL P Q A C T I C E  
S P E C I A L I T T C  
ORAL SURGEOU 
O'?THODONTIST 
PEDODONTIST 
PFRIODOblTIST 
0  THE I? 
NOT STATCP 
NUfiYER OF DENTISTS QY AGE GROUP* COUNTY* AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA. 1974 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPF OF PK'ACTICE ALL IINDEQ 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59 b0-b4 
CRAWFOFD 
ALL  TYPES OF PPACTICE 
GENERAL PRACTICE 
T P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OSTHODONTIST 
PEDODOYTIST 
"ESIODOf4TIST 
OTHEQ 
NOT STATED 
DALLAS 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENEYAL PPACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SUPGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E P I O E O N T I S T  
0  THE R 
YOT STPTED 
D A V I S  
4 L L  TYPES OF PPACTICE 
SENER4L P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
OPAL SUPGEON 
OBTHODO~JTIST 
PEDODONTIST 
P F q I O D O N T I S T  
OTHEP 
NOT STATED 
DEC ATUR 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GKNERAL PRPCTICE 
T P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OPTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E P I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
T A B L E  I 
NUMBER OF D E N T I S T S  BY AGE GSOUP. COUNTY. AND TYPE OF P R A C T I C E  
IOWA. I 4 7 4  
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 3 0 30-39 90-44 50-59 bC-b4 
DELAblARE 
4 L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GFNEKAL P R 4 C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDOFONTIST  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
DEP MOINET 
ALL TYPES OF P R A C T I C E  
GFYEHAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
0 4 A L  SUPGEON 
OPTHODONTIST 
PEDODONTIST  
P E R I O D O N T I S T  
OTHtlR 
NOT S T A T r D  
D  ICK INCOP l  
A L L  TYPFS OF P P A C T I C F  
G E W S A L  P F A C T I C E  
S P E C I 4 L I S T S  
0 9 A L  SUPGFON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST  
DEPTODONTIST  
OTHEP 
NOT STATED 
DURLIDUE 
ALL  T Y P F f  OF P R A C T I C E  
GENEPAL P R 4 C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SUFGEON 
O%'TYODOh!TIST 
PFDODONTIST  
P E P I 9 D O N T I S T  
OTYEF 
NOT STATED 
T A B L E  L 
NUWRER OF D E N T I S T S  BY AGE GROUP- COUNTY. AND TYPE OF PQACTICE  
IOWA. 19711 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P S A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 3 0 30-33 q0-49 50-54 LC-Lg 
Ef l f lET  
A L L  TYPES OF P A A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
OR4L SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E S I O D O N T I S T  
OTHEP 
NOT STATED 
F AYETTE 
A L L  TYPES OF PRACTICE  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OYTHODONTI9T 
PEDODONTIST 
P E V I O D O N T I S T  
OTHEP 
NOT STATED 
FLOYD 
A L L  TYPES OF PRACTICE  
GENEQAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E Q I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
F R A N K L I N  
A L L  TYPES OF P V A C T I C L  
GrNERAL  P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
TABLF  L 
NUPIRE9 OF DENTISTS 3Y AGE GSOUP* COUNTY* AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA* 1974 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE 
AGE GROUP 
ALL UNDER 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59 60-64 
FRErlONT 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S D E C I A L I S T S  
ORAL PURGEON 
OFTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
YOT STATED 
G?EENF: 
ALL TYPES OF P R 4 C T I C F  4 - I 2 I - 
GFNESAL PPACTICE t~ - 1 2 1, - 
Y P E C I A L I S T S  - - - - - - 
ORAL SURGEON - - - - - - 
OQTHODONTIST 
PFDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
GFlUrUDY 
4LL  TYPES OF PRACTICE 
GFNERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
0 9 A L  SUPGEON 
ORTYODONTIST 
PFDODONTIST 
PEPIODOMTIST  
OTHEP 
NOT STATED 
GUTHYIF  
4 L L  TYPES OF PRACTICE 
GFNERAL PPACTICE 
S P F C I A L I S T S  
ORAL SURGEOY 
OFTHODONTIST 
PEDODOYTIYT 
PE310D9MT I S T  
OTHFR 
YOT STATED 
NUMQER OF DENTISTS E?Y AGE GROUP* COUNTY* AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA* 1,9711 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 40-U9 50-59 bO-bY 
HAPlILTON 
4 L L  TYoES OF PVACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I T T S  
ORAL SURGEON 
OYTHObOb!TIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHEP 
NOT STATED 
HANCOCK 
ALL TYPES OF PPACTICE 
GENFQAL PRACTICF  
S P E C I A L I P T C  
ORAL SURGEON 
04THODONTIST 
PED3DONTIST 
OERIODONTITT  
OTHEP 
NOT STATED 
HARDIN 
ALL TYPES OF PRACTTCC 
GENERAL PRACTICE 
S P F C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OQTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PE P I O D O N T I S T  
OTPER 
NOT TTATFD 
HASRITOW 
A L L  TYPES OF PPACTICE 
GENERAL PR4CTLCE 
S P E C I A L 1 7  TS 
ORAL SURGEON 
OQTHODONTIST 
PEDODONTIST 
oERIODONTXST 
OTHER 
NOT STATFD 
T A A L E  L 
NUUREf? OF DENTESTS BY AGE GROUP. COUNTY. AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
IOWA. L97'I 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P Q A C T I C E  ALL UNDER 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59 bO-b'I 
UFNSY 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GFNERAL P P A C T I C E  
S P E C I A L T S T S  
ORAL SUQGEON 
OQT'+ODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E P I O D O N T I S T  
OTHEQ 
907 STATED 
YOWAFD 
A L L  TYPES OF P P A C T I C E  
G T Y F R A L  P P A C T I C E  
S?EC I A L I f  TS 
O P A L  CUPGEON 
O?THODONTIST 
P F D O D O N T I S T  
D E R T O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
HVrlY O L D 7  
4 L L  T Y P f  S  OF P R A C T T C F  
GEWFRAL P F 4 C T I C r  
T P E C I A L I S T S  
O R A L  SURGFON 
OPTYODOWTIST 
P E D O D O 3 T I T T  
P E P I O D O N T I Y T  
OTHEP 
NOT STATCD 
I D  4 
A L L  TYPES OF P P A C T I C T  
GENERAL P R A C T I C E  
SUE C I A L I S T S  
6 R b L  SUPGEOQ 
OQTVODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P F P I O P O N T I S T  
OTHER 
NCT STATED 
T A B L E  1 
NUflBEQ OF O E N T I S T S  BY AGE GRO~IPI  COUNTYI AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
IOWAI I 9 7 4  
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
A  G r  S  30 30-39 4C-49 50-59 b0-br l  
IOWA 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENEQ4L P P A C T I C E  
T P E C I A L I P T S  
OPAL SUPGFON 
OSTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E R I O D O N T T S T  
OTHER 
NOT STATED 
JACKSON 
A L L  TYPES OF P P A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHOCONTI!?T 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHEF! 
NOT STATED 
JASPER 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENEQAL P P A C T I C E  
T P E C I A C I S T S  
ORAL SURGEON 
OQTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
D E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
JEFFERSON 
A L L  TYPFS OF P R A C T I C E  
GFNEQAL P R A C T I C E  
. S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGFON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I 0 3 0 N T I S T  
OTHER 
NOT T T 4 T E D  
T A B L E  I 
NUMBER OF D E N T I S T S  BY AGE GROUP* COUNTY. AND T Y P E  OF P P A C T I C E  
IOWA. I 9 7 4  
COUNTY AND 
TYPE OF P F A C T I C E  
AGE GROUP 
A L L  UNDER 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59 60-b4 
JOHNSON 
A L L  TYPES Of P R A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S n E C I A L I S T T  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDOBONTXST 
PE P I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
JONES 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENERAL P P A C T I C F  
S P E C I 4 L I S T S  
OPAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I C T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT S T A T E D  
KEOKUK 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENESAL P Q 4 C T r C E  
S P E C I A L I S T S  
O R 4 L  ?URGEON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I Y T  
OTHER 
NOT S T A T F D  
KOSTUTH 
4 L L  TYPKT OF P F A C T I C F  
SFNERAL P R A C T I C F  
S P E C I A L  I S T T  
ORAL S U P G f  ON 
O R T V O D O h T I T T  
PFDODOY T I S T  
P F Q I O D O N T I S T  
OTHc R  
NOT STATEI! 
T A R L E  1 
NUYREP OF D E N T I S T S  RY AGE GROUP. COUNTY* AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
I O W A *  I 9 7 4  
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  A L L  UNDER 
AGES 3 0  30-39 40-44 50-54 bO-b4 
L E E  
A L L  TYPEP OF P P A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SLIRGEON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O n O M T I S T  
OTYEP 
NOT STATED 
L I N N  
4 L L  TYPES OF P R I C T I C E  
G E V E F A L  P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL S'IRGEON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
O E R I O O O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
L O U I S A  
A L L  T Y P E S  OF P R A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SUPGEON 
O P T Y O D O N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
O F R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
LUC 4 s  
4 L L  TYPES OF P R A C T I C E  
G F N E P A L  P P A C T I C t  
S P E C I A L I S T S  
OSAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
P r D O D O N T I T T  
P E R I O D O N T I S T  
OTYEP 
NOT STATED 
T A B L E  I 
NUMSEP OF D E N T I S T S  RY AGE GROUP* COUNTY. AND T Y P E  OF P R A C T I C E  
IOWA. I774 
COUNTY AND 
TYPE OF P R A C T I C E  
AGE GROUP 
A L L  UNDER 
AGES 3 0 30-34 40-49 50-57 bC-bq 
LYOY 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GENERAL P P A C T I C F  
S P E C I A L I S T S  
OVAL SURGEON 
O R T H O D O N T I Y T  
D E D O D O N T I S T  
P E F I O D O Y  T I  S T  
OTHER 
NOT STATED 
4LC TYPES OF P R A C T I C E  
GFNFRAL P Q A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SlJFGE ON 
O Q T Y O D O N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
P E P I O D O N T I S T  
OTHEP 
W T  STATED 
r l A H 4 T K 4  
A L L  TYPES OF P R 4 C T I C r  
5 F N E " A L  P P A C T I C E  
S D E C I A L I S T Y  
0 4 A L  SUYGFON 
O R T ~ O D O N T I Y T  
P E D O D O N T I T T  
P E P I O D O Y T I S T  
OTHE9 
NOT STATED 
A L L  T Y P F S  OF P P A C T I C E  
GEIJERAL P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T Y  
ORAL SUDGEON 
O p r H O D O F I T I S T  
" E D O D O N T I S T  
p E Q I O D O W r I S T  
OTyr P 
YOT STATED 
T A B L E  L 
MUfl3ER OF 3 E N T I Y T P  BY AGE GROUP. COUFITY~ AND TYPE OF P R A C T I C E  
IOWP. 1974 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF P P A C T I C E  A L L  IJNDER 
AGES 3 0 30-39 q0-49 50-59 bG-b4 
I A R S H A L L  
A L L  T Y P F T  OF P R A C T I C E  
GENERAL P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
O F A L  SLIPGEON 
ORTHODONTIST 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
V I L L S  
A L L  T Y P f S  OF P R A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SUPGEON 
ORTYODONTIST 
P F D O D O Y T I S T  
P E S I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
M I T C H E L L  
4 L L  T Y P E S  OF P P A C T I C E  
GENERAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
0 4 T H O D O N T I S T  
P E D O D O N T I S T  
D E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATED 
TONONA 
A L L  TYPES OF P R A C T I C E  
GFNERAL P F A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTYODONTITT 
P E D O D O N T I S T  
P E R I O D O N T I S T  
0  THEW 
NOT STATED 
TABLE I 
NUMBER OF DENTISTS BY AGE GROUP* COUNTY1 LNC TYPE OF PRACTICE 
I O W A i  I974 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE 
AGE GFOUP 
ALL UNDER 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59 b0-64 
MONROE 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I Y T S  
ORAL SURGEON 
OFTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
MONTGOMERY 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OQTUODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
0  THER 
NOT STATFD 
I U S C A T I N E  
ALL TYPES OF PRACTICK 
GEVEFAL P V A C T I C F  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PE DODONTIST 
PEQIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
OBRIEV 
ALL  TYPES OF PPACTICE 
GFNEPAL PPACTIC f  
S O E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OPTHODON T I S T  
PEDODONTIST 
PEPTODONTIST 
OTHER 
NOT STATED 
NUflQER OF DENTISTS BY AGE GROUP1 COUNTYI AND TYPE OF PRACTICE 
I O W A i  1974 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE 
AGE GROUP 
ALL UNDER 
AGES 30 30-39 q0-49 50-59 bO-b4 
OSCEOLA 
ALL TYPES OF PRACTICF  
GENERAL PRACTICF  
S P E C I A L I S T S  
OQAL SUPGEON 
OPTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PEPTODONTIST 
OTHEP 
NOT STATED 
PAGE 
ALL TYPES OF PPACTICE 
GENERAL PRACTICF  
S P E C I A L I S T S  
0 9 A L  SURGEON 
ORTYODONTITT 
PEDODONTIST 
PCRIODONTIST  
OTCIEQ 
NOT STATED 
PPLO ALTO 
4 L L  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PPACTICE 
S P E C I A L I S T S  
CRAL SURGEON 
OPTYODONTIST 
PEDOFONTIST 
P E D I O D O N T I S T  
OTUER 
NOT STATED 
PLY MOUTH 
4LL  TYPES OF PPACTICE 
GENEQAL PPACTICE 
P P E C I A L I S T Y  
ORAL SUPGEON 
OFTHODONTIST 
PFDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NCT STATED 
TABLE I 
NUflRFR OF DENTISTS BY AGE GROUP. COUNTY* AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA. I974 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE 
AGE GROUP 
A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 40-V9 50-59 LO-bV 
POCAHONTAS 
4 L L  TYPES OF P P A C T I C F  
GENEFAL P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
3 F A L  SUPGEON 
ORTYODONTIST 
PEDODONTIST 
PEPIOOONTIST  
0  THE R  
NOT STATED 
POLK 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PPACTICE 
P P F C T A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
DEFIODONTIST  
OTHEP 
%JOT PTATED 
POTTAWATT4i l IE  
ALL  TYPES OF PRACTICF  
GFNERAL P P A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SUPGFON 
O R T Y 0 3 0 N T I P T  
PED9DONTIST 
PESIODONTIST  
OTYER 
NOT STATED 
7 0  WESHIFK 
ALL TYPFS OF PFACTICE 
GrNE RAL PRACTICE 
P P E C I A L I T T Y  
OF4L SURGEON 
ORTYODOF!TTST 
"TDODONTIST 
P E R I O D O N T I S T  
0 THF R 
NOT PTATED 
TABLE I 
NUVBER OF DENTISTS BY AGE GROUP. COUNTY. AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA. I974 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE 
AGE GROUP 
A L L  UNDER 
AGES 3 0 30-39 40-49 50-59  bC-b4 
R I  NGGOLD 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
OSAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
SAC 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
o THE P 
NOT STATED 
SCOTT 
A L L  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
SHELBY 
ALL  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PEf? IODONTIST 
OTHER 
NOT STATED 
TABLE 1 
NUMBER OF DENTISTS BY AGE GROUP1 COUNTY1 ANC TYPE OF PRACTICE 
IOWA. I 9 7 4  
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE 
AGE GROUP 
A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 40-49 50-59 bC-b4 b5 + N  - S 
SIOUX 
A L L  TYPES OF PRACTICE 
GCNESAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTI2T 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT TTATED 
STORY 
ALL TYPFS OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OYTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTITT  
OTYER 
NOT STATED 
TAUA 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PPACTICE 
S P E C I A L I S T ?  
ORAL SURGEON 
OPTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
O  THE R  
NOT STATED 
TAYLOR 
ALL  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL P Y A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
OPAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODOMTIST 
PERIODONTIST  
0  THE P  
NOT STATED 
TABLE L 
NUMRFF OF D T N T I S T S  BY AGE GPOUPI COUNTYI AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA, I 9 7 4  
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 YO-49 50-59 bU-b4 bS+ N - S -  
UNIOY 
ALL TYPET OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P F C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHOPONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHEFZ 
NOT STATED 
VAN 9UPEN 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
O?THODONTIST 
P f  DODONTIST 
' JERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
WAPELLO 
ALL TYPES OF PFACTICE 
GENERAL P R A C T I C f  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OPTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E R I O D O N T I S T  
0  THE P 
NOT STATED 
WARREN 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PPACTICC 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OQTHODONTIST 
PEDODOMTIST 
P E R I O D O N T I S T  
OTYEP 
NOT STATED 
I*) 
0 TABLE 11 
NUflRER OF DENTISTS BY AGE GROUP. COUNTY. AND TYPE OF PRACTICE 
IOWA. 1974 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE A L L  UNDER 
AGES 30 30-39 40-4'7 50-5'7 bU-bV 
WASHINGTON 
ALL  TYDES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  - 
ORAL SURGEON 
ORTYODONTIST 
PEDODONTIST 
P E R I O D O N T I S T  
OTHER 
NOT STATZD 
WAYNE 
ALL TYPES OF PRACTICC 
GENf  PAL PRACTICE 
X P E C I A L I S T Y  
OQAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PFRTODONTIST 
OTHEP 
VOT STATED 
U ~ a T T E R  
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENEQAL P R A C T I C E  
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGFON 
OQTHODONTIST 
PFDODONTIST 
P E R I O n O N T I S T  
OT'4EP 
NOT STATED 
W I Y W B  AGO 
ALL TYPES OF PFACTICE 
SENER4L Q R 4 C T I C E  
PQ'C I A L I f  TS 
OPAL SURGEON 
OTTHODONTIST 
PFDODONTIrT 
PEQTODONTIST 
OTHEP 
NOT STATED 
T A B L E  1 
NUflBER OF DENTISTS BY AGE GROUP. COUNTY. AND TYPE OF PRACTICE 
IOMA. 11974 
AGE GROUP 
COUNTY AND 
TYPE OF PRACTICE A L L  UNDER 
AGES 3 0  30-39 40-Q9 50-59 bO-64 
MINNESHIEK 
A L L  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PPACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
OPTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PESSODONTIST 
OTHER 
NOT STATED 
IdOODBURY 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED 
WORTH 
ALL TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S P E C I A L I S T S  
ORAL SURGEON 
ORTHODONTIST 
PEDODONTIST 
P E R I O D O N T I S T  
0  THER 
NOT STATED 
URIGHT 
ALL  TYPES OF PRACTICE 
GENERAL PRACTICE 
S O E C I A L I S T S  
ORAL SUPGEON 
OQTHODONTIST 
PEDODONTIST 
PERIODONTIST  
OTHER 
NOT STATED I*) 
u? 
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APPEND I X TABLE 
HEALTH MANPOWER BASIC  DATA SURVEY QUESTIONNAIRE 
DENTISTS 
SUUVARY OF THE RESPONSES TO TYE SURVEY 
IOldA. 1974 
QUESTION 
NUMBER PERCENT OF U I T H I N  QUESTION RESPONDIMG NUflRER OF PESPONDE NT S PERCENT OF RESPONDENTS 
TOTAL 
A 
COUNTY STATE ZIP ClTY 
7. PRIMARY EMPLOYMENT ADDRESS OF LICENSED OCCUPATION TWELVE MONTHS AGO: 
5.  YEAR 
GRADUATED 4. PROFESSIONAL EDUCATION 
City 
CITY COUNTY STATE ZIP 
1 q Hospital 4 q College-University 7 Practitioner Office 
2 q Nursina home 5 Public health 8 q Businessllndustry 
3. RACE 
1 q white kTzFn 
2 q Black 
1. SEX: 
1 q Male 
. . 
2 q Self employed, part time 5 Not employed 
3 Employed full time 6 Retired 
1 P a t i e n t  care 4 A d m i n l s t r a t i o n  
2 T e a c h i n g  O t h e r  
(Name of School) State 
2. BIRTH DATE 
10. TYPE OF PRACTICE 
1 General 2 Specialty 
8. USUAL WORKING STATUS 
I Self em~loved,  full time 4 Employed part time 
6. PRIMARY EMPLOYMENT ADDRESS: 
3 0r ienta El other 2o ''ma'e 
9. IF SELF EMPLOYED 
I Solo 2 Group 
Specify No. in group 
1 1 0 N o  2 [7 Yes If Yes, what State(s): 
..I DAY I Y R .  
(Specify) 
11. WORK SETTING: 
3 School 6 Outpatient Clinic 9 Other (Specify) 
LOO .o 
83.2 
2b .8 
12. HOURS USUALLY WORKED PER WEEK IN: 
3 R e s e a r c h  Specify 
13. WEEKS WORKED IN THE PAST 12 MONTHS: 14. ARE YOU LICENSED BY ANOTHER STATE FOR THE SAME OCCUPATION? 


